








































物遺跡会議」（International Council on Monuments and Sites）が共催した専
門家会議で指摘された。その後、ユネスコ世界遺産委員会は同年 12月に
「世界遺産リストにおける代表性・均衡性・信頼性の確保のためのグロー






Conservation of buildings, sites and neighborhoods of the Modern Movement、通称
「DOCOMOMO」）のための国際非営利団体（以下「ドコモモ」）が「近代期
の建築遺産の識別・記録・振興のための共同プログラム」（joint programme 
for the identification, documentation and promotion of the built heritage of the 
modern era）を始めるに至る［Bandarin 2003: 4］。その結果、例えば、2004
年にスウェーデンの「ヴァールベリの無線局」（Varberg Radio Station）やイ
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「富岡製糸場と絹産業遺産群」（Tomioka Silk Mill and Related Sites、2014年登
録）や「明治日本の産業革命遺産：製鉄・製鋼、造船、石炭産業」（Sites of 
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1961 1969 1971 1973 1975 1978 1979 1981
庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課
文化財課 文化財課 文化財 1課 文化財 1課 文化財 1課 文化財 1課 文化財 1課 文化財 1課
管理課 管理課 文化財 2課 文化財 2課 文化財 2課 文化財 2課 文化財 2課 文化財 2課
昌慶苑事務所 昌慶苑事務所 管理課 管理課 管理課 文化財 3課 文化財 3課 財産管理課
昌徳宮事務所 昌徳宮事務所 昌慶苑事務所 昌慶苑事務所 昌慶苑事務所 管理課 管理課 宮園管理課
徳寿宮事務所 徳寿宮事務所 昌徳宮事務所 昌徳宮事務所 昌徳宮事務所 昌慶苑事務所 昌慶苑事務所 昌慶苑事務所
景福宮事務所 景福宮事務所 徳寿宮事務所 徳寿宮事務所 徳寿宮事務所 昌徳宮事務所 昌徳宮事務所 昌徳宮事務所
宗廟事務所 宗廟事務所 景福宮事務所 景福宮事務所 景福宮事務所 徳寿宮事務所 徳寿宮事務所 徳寿宮事務所
蔵書閣事務所 宗廟事務所 宗廟事務所 宗廟事務所 景福宮事務所 景福宮事務所 景福宮事務所
文化財研究室 蔵書閣事務所 蔵書閣事務所 蔵書閣事務所 宗廟事務所 宗廟事務所 宗廟事務所
文化財研究室 慶州史蹟管理事務所 慶州史蹟管理事務所 蔵書閣事務所 蔵書閣事務所 文化財研究所
文化財研究担当官 文化財研究所 慶州史蹟管理事務所 慶州史蹟管理事務所 文化財企画官




1983 1990 1992 1994 1995 1998 1999
庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 総務課
文化財 1課 有形文化財課 有形文化財課 有形文化財課 有形文化財 1課 有形文化財課
文化財企画局
文化財企画課
文化財 2課 無形文化財課 無形文化財課 無形文化財課 有形文化財 2課 無形文化財課 宮園文化財課
財産管理課 記念物課 記念物課 記念物課 無形文化財課 記念物課 文化財技術課
宮園管理課 財産管理課 財産管理課 財産管理課 記念物課 宮園管理課
文化遺産局
有形文化財課
昌慶宮事務所 宮園管理課 宮園管理課 宮園管理課 宮園管理課 昌慶宮管理所 無形文化財課
昌徳宮事務所 昌慶宮事務所 昌慶宮事務所 昌慶宮事務所 昌慶宮事務所 昌徳宮管理所 記念物課
徳寿宮事務所 昌徳宮事務所 昌徳宮事務所 昌徳宮事務所 昌徳宮事務所 景福宮管理所 宮・宗廟管理所
景福宮事務所 徳寿宮事務所 景福宮事務所 景福宮事務所 景福宮事務所 宗廟管理所 宮中遺物展示館
宗廟事務所 景福宮事務所 宗廟事務所 宗廟事務所 宗廟事務所 宮中遺物展示館 国立海洋遺物展示館
文化財研究所 宗廟事務所 宮中遺物展示館 宮中遺物展示館 宮中遺物展示館 国立海洋遺物展示館 文化財研究所
文化財企画官 文化財研究所 文化財研究所 木浦海洋遺物展示館 木浦海洋遺物展示館 文化財研究所 韓国伝統文化学校
文化財企画官 文化財企画官 文化財研究所 文化財研究所 文化財企画官 顯忠祠管理所
文化財企画官 文化財企画官 文化財補修課 世宗大王遺跡管理所
七百義塚管理所
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宮園文化財課 宮園文化財課 宮陵活用課 宮陵管理課





















国立海洋遺物展示館 近代文化財課 広報担当官 発掘調査課
文化財研究所 宮・宗廟管理所 企画管理官 天然記念物課
韓国伝統文化学校 宮中遺物展示館 宮・宗廟管理所 古都保存課 (2006)
顯忠祠管理所 国立海洋遺物展示館 宮中遺物展示館 企画調整官
世宗大王遺跡管理所 文化財研究所 国立海洋遺物展示館 宮管理所
七百義塚管理所 韓国伝統文化学校 文化財研究所 稜管理所


































































Hunmin Chongum Manuscript）、「朝鮮王朝実録」（The Annals of the Choson 
Dynasty）が世界記憶遺産（Memory of the World）、さらに同年「昌德宮」
（Changdeokgung Palace Complex）と「水原華城」（Hwaseong Fortress）が世界
文化遺産のリストにそれぞれ登録された。注目に値するのは、1995年の『管
理年報』において「我が伝統文化の優秀性と独創性
4 4 4 4 4 4 4
を世界に広く紹介し世界
的な文化国家としての位相を高めることで国家競争力
4 4 4 4 4
の強化に資する」こと
や、「文化民族のプライド

















































































































































































































































































































































































































































































































































































て札を持ってデモを行った 47）。結局、ソウル市は 1991年 1月に韓屋保存地












































「歴史文化景観」［서울시정개발연구원 1997: 31］に改称され 51）、「歴史文化
資源」たる「近代の歴史・政治・文化にかかわる建築物、場所の保全的開























































































化財の保護のための条約」（Convention for the Protection of Cultural Property in 













禁止及び防止の手段に関する条約」（Convention on the Means of Prohibiting and 






遺産及び自然遺産の保護に関する条約」（Convention concerning the Protection 




に据える「無形文化遺産の保護に関する条約」（Convention for the Safeguarding 





heritage/〉最終閲覧 2018年 3月 25日）。









 6）日本の世界遺産は自然遺産 4件を除く 17件の文化遺産のうち 4件（「原爆
ドーム」［Hiroshima Peace Memorial （Genbaku Dome）］、「富岡製糸場と絹産
業遺産群」、明治日本の産業遺産、「ル・コルビュジエの建築作品：近代建築
運動への顕著な貢献」［The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding 
Contribution to the Modern Movement］）が 19・20世紀のものである。一方、韓
国の世界遺産には、1件の自然遺産を除く 11件の文化遺産のうち 19・20世紀
のものは皆無であり、先史時代から朝鮮王朝時代までのものに限られている。



























































理局 1998: 363］。この文化遺産の年という国家事業の背景には、1995年 12月
に「石窟庵・佛國寺」（Seokguram Grotto and Bulguksa Temple）、「海印寺藏經板






































de=view&artid=1308149&catid=c_pa02062〉最終閲覧 2018年 4月 1日）。さらに、
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Cultural Property Protection Policy and the “Modern Era” in South Korea:
Focusing on the Creation of the “Cultural Properties Registration System”
Hyeon-Jeong KIM
By the end of the 1990s most Japanese colonial architecture, ranging from 
Japanese Shinto shrines and Buddhist temples to government buildings, had been 
excised from the Korean landscape, leaving a historical gap in the architectural 
history. Some Japanese colonial buildings were demolished to symbolically regain 
Korean sovereignty, while others remained in use due to financial considerations. 
The Cultural Property Protection Law (munhwajae pohopǒp) of South Korea 
which was legislated and announced to preserve and utilize cultural properties in 
1962, did not regard cultural products invented through human cultural activity 
during the modern era including the Japanese colonial era as South Korean cultural 
properties. However in 2001 through the amendment of the Cultural Property 
Protection Law, the “Cultural Properties Registration System (tǔngnok munhwajae 
chedo)” was enacted and made it possible to register cultural products created 
through human cultural activities of the modern era including the Japanese colonial 
era as national cultural properties. 
This article explores how modern cultural products could be treated and 
registered as South Korean national cultural property, which are characterized as “the 
treasures of wisdom of life with the living spirits of a nation,” the “essence” and the 
“foundation” of a “national culture.” 
Firstly, the paper examines the institutional change of the Cultural Property 
Protection Law, shifting from the old institution of the Japanese colonial era to a 
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guard protecting the national culture. Secondly, the paper considers the details and 
characteristics of the Cultural Properties Registration System. Thirdly, this paper 
analyzes how the South Korean discipline of architecture has comprehended and 
valuated the modern architecture and the modernity of a nation focused on Japanese 
colonial architecture. Finally, this paper considers the urban planning of Seoul and 
its change of paying attention and prioritizing the emphasis of the historical (cultural) 
landscape. In doing so, it will simultaneously make some specific links with the 
change of the Cultural Property Protection Law and the creation of a new national 
property of the modern era, including the Japanese colonial era as being discursively 
reproduced within the heritage sector. 
